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论 文 摘 要 
2001 年我国正式加入世界贸易组织时，我国承诺入世 5 年后， 全面开放中











































When China took part in WTO, China’s government gave a promise that China 
would open its financial market completely in five years. How fly the time. China has 
opened its financial market at the end of 2006 completely. What have the foreign banks 
affected Chinese banking? This paper analyzes the current situation of foreign banks in 
China and the ways of their entry in order to study the impacts of foreign banks in 
China on Chinese banking and give the right countermeasures.      
This paper has five parts. The first part introduces the study background, then 
summarizes the studies on the foreign banks’ effect towards host country’s banks. The 
second part analyzes one motivation of multinational bank setting up new branches 
oversea. The multinational banks set up the branches in host country in order to 
continue to serve their clients because their clients have trade with host country or they 
invest in host country directly. Then I introduce the different stages of foreign banks in 
China. One coin has two sides. The third part analyzes the good and bad effect of 
foreign banks in host country, then introduces the countermeasures in Singapore. In the 
fourth part I introduce the different stages of Chinese banking, then review the current 
reformation and problem of Chinese banking, and analyze Chinese banks’ chance and 
challenge, draw a conclusion that foreign banks improve Chinese banking efficiency 
by an empirical analysis. The fifth part concludes some relative suggestion about 
improving ability of Chinese banks control risk according to the new Basel Capital 
Accord, Chinese banking environment outside and supervision strategy of foreign 
banks in China. At the last there is a perspective of Chinese banking. 
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银行等方式，迅速渗透我国银行业市场。截止 2006 年末，已经有 22 个国家和地
区的 74 家跨国银行在华投资，营业机构达 312 家，已有 29 家境外投资者入股 21














                                                        
① 丽如银行英文名字为 Oriental Bank，中文也有称为东方银行。 
② 刘逖．中国银行业：外资的冲击[M]．上海远东出版社，2000. 





























③(2003)分析了全球 78 个国家和地区 958 家上市银行的股权结构及经营利润情况，
得出结论：外国银行改善东道国银行的经营绩效没有实证依据，要解决银行经营
低效率和坏账率高的问题，不能仅仅依靠引进国外金融机构，需要东道国金融体







                                                        
① Levine. R.Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda[J]. Journal of Financial 
Intermediation, 1997,(35):398-428.  
② Claessens, S. A. Demirguc-Kunt, H. Huizinga.How does Foreign Entry Affect Domestic Banking Market? 
[J]．Journal of Banking and Finance, Vol. 25, NO. 5, 2001．  
③ 郎咸平，苏立文.银行改革：产权无关论[J]. 新财富，2003，（1）：21—22. 
④ 郭妍，张立光.外资银行进入对我国银行业影响效应得实证研究[J]. 经济科学，2005，（2）：58—66. 
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资银行将业务集中于跨国公司)。Weller 和 Scher①（1999）通过证实研究，得出结
论跨国银行进入对东道国银行的信贷具有双重性，当信贷约束条件成立时，跨国
银行信贷增加对东道国国内信贷的影响是先减少后增加，其函数关系为 U 型。 
（二）外资进入与东道国金融体系稳定性 
Detragiache②（1998）等人运用 53 个国家 1980—1995 年间的数据研究了金融
自由化与金融脆弱性的关系，结果发现金融自由化增加了银行业发生危机的可能
性。Weller 和 Scher③（1999）对 1985—1996 年间发生的 95 次银行危机进行分析，
结果发现：跨国银行进入与东道国（发展中国家）银行危机的爆发之间相关性非







                                                        
① Christian, E. Weller and Mark J. Scher．Multinational Banks and Development Finance[Z]．Zentrum Fur 
Europaische Integrations forchung Center for European Integration Studies, Working Paper，1999.  
② Demirguc-Kunt, Asli and Detragiache.Financial Liberalization and Financial Fragility[M].Word Bank Working 
paper,May 1998,NO 1917. 
③ Christian E.Weller.Is There a Link Between Multinational Bank and Declining Real Credit? [Z]. Center for 
European Integration Studies，1999. 
④ Crystal, J. S., Dages. B. G., Golberg,L.Has Foreign Entry Led to Sounder Bank in Latin America?.Current Issues 
in Economics and Finance[J],2002,(8):77-109.  
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第一节  经济全球化与银行业国际化的发展 
自从第二次世界大战以来，国际经济迅速发展，经济全球化日益明显，主要
表现在两个方面：一方面是国际贸易迅速发展，世界货物进出口总额从 1990 年的
69985 亿美元增加到 2003 年的 185818 亿美元，占世界总产值的比值从 1990 年的
38.2%提高到 2003 年的 47.1%①。另一方面，跨国直接投资也迅速发展，国际对外
直接投资从 1990 年的 2420.6 亿美元增加 2003 到 6122 亿美元。在国际经济中跨
国公司一直都扮演着非常重要的角色。从 80 年代开始跨国公司进入海外扩张的高
潮期，跨国兼并与收购愈演愈烈，战略联盟也在广度和深度上不断突破，跨国公
司的数量和规模急剧增加，跨国公司数量从 1975 年的 7000 多家发展到 2001 年的










在实证研究方面，Goldberg 和 Saunders③ (1980 )研究了美国银行进入英国的
                                                        
① 数据来源于 2005 年《国际统计年鉴》。 
② 崔海波.当前跨国公司发展的特点[J].经济瞭望，2005，（8）：46. 
③ Goldberg, L. G and Saunders, A. The causes of US banking expansion overseas: the case of Great Britain[J]. 





























家，但是到了 1980 年其海外银行的分支达到 789 家，海外分行总资产达到 4005
亿美元。联邦德国银行的海外分支也从 60 年代末的 15 家，发展到 80 年代的 75
家，1973—1977 年海外业务量增加了 3.3 倍。日本 60 年代末期只有 70 家海外分








                                                        
① Goldberg, L. G. and Denise Johnson.The Determinants of Foreign Banking Forms of Foreign Banks in the U.S: A 
Note[J]. Journal of International Money and Finance. 1991,(2): 123-127. 



























               表 1： 2002 年发展中国家外资银行情况表         单位：% 
国家/地区 欧洲 美国 其他 合计 
巴西 15.7 5.2 6.1 27 
玻利维亚 10.4 4.5 10.4 25.3 
智利 32.4 5.5 3.8 41.6 
秘鲁 34.8 5.6 5.6 46 
墨西哥 53.7 23.7 4.8 82.3 
罗马尼亚 46 4.5 4.4 54.9 
波兰 60.2 10.4 0.9 71.5 
斯洛伐克 51.8 2.8 5.9 60.5 
保加利亚 62.9 1.3 7.8 72 
捷克共和国 58.1 6.3 5.6 70 
爱沙尼亚 98 —   — 98 
匈牙利 53.2 8.6 4.4 52.2 
斯洛文尼亚 66.2 — — 66.2 
阿根廷 33.6 12.1 2.7 48.4 
资料来源：毛泽盛.跨国银行发展浪潮的国际政治经济学研究[J]. 国际银行业，2005，(2)：50—55。 
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